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Montargis – 17-19 rue du Loing
Opération préventive de diagnostic (2017)
Carole Lallet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été mené préalablement au projet de restauration et
d’aménagement d’une maison double à pan de bois réputée du XVIe s. sise 17 et 19 rue
du Loing à Montargis (Loiret). Le projet concernait le premier étage et les combles.
2 Les fenêtres de piquetage réalisées aux différents endroits de la maison montrent une
maison en excellent état de conservation excepté pour la retombée de toiture entre le
bâtiment 1 et 2. Le pan de bois de la façade nord caché sous un épais enduit moderne
est en excellent état. Seules les ouvertures ont été modifiées par la mise en place de la
façade moderne, mais il est fort probable d’obtenir les traces des anciennes fenêtres et
les  négatifs  des  zones  décorées.  Les  cloisons  intérieures  d’époque  sont  encore  en
grande partie en place, ce qui est assez exceptionnel puisque généralement sur ce type
de bâtiment, seules les façades remarquables sont conservées. Les murs maçonnés sont
très stratifiés  mais  leurs relations avec la  façade en bois  et  l’articulation autour de
l’escalier hors-œuvre est en grande partie préservée. La charpente est elle aussi très
intéressante, il s’agit d’une charpente débordante côté nord. Certaines pièces semblent
d’origine.  Si  la  façade  nord  à  pan  de  bois  semble  homogène,  elle  connaît  une
transformation totale de ses ouvertures avec la mise en place d’un nouvel enduit. Les
murs  maçonnés  est,  ouest  et  surtout  sud  connaissent  de  nombreuses  reprises  et
remaniements  qui  semblent  intervenir  à  différentes  époques.  La  charpente  du
bâtiment 2 est en partie modifiée. L’aménagement intérieur du 1er étage et des combles
est entièrement réorganisé autour de nouvelles cloisons.
3 Les différents sondages opérés sur le bâtiment ont mis en lumière différentes phases de
construction et  d’occupation des lieux.  Ils  montrent la présence d’un fort  potentiel
archéologique d’une maison jumelle exceptionnellement bien conservée jusque dans
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ses cloisons internes qui semble avoir connu plusieurs modifications importantes au
cours des siècles depuis sa création au XVIe s. jusqu’à aujourd’hui.
 
Fig. 1 – Sondage 14
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